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FORSKRIFr OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV WDDEF1SKET 
I DET NORDØSTI.IGE ATLANTERHAVET. 
Fiskeridirektøren har med hjemmel l § 9 l forskrift om regulering av loddefisket 
l det nordøstlige Atlanterhav fastsatt 01.11.91 av Fiskeridepartementet bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 01.11. 91 fastsatt med hjemmel i § 6 i lov av 
16. Juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket og §§ 4, 5, 6 og 11 i lov av 
3. Juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. gjøres følgende endring: 
§ 2 skål lyde: 
Hvert fartøy kan fiske inntil faktlsk lastekapasitet. Ingen fartøy kan gå mer enn 
1 tur uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektøren. 
Il 
Denne forskrift trer 1 kraft straks. 
""""""""""""""" 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFr OM REGUIERING AV WDDEFISKET I DET NORDØS1UGE 
ATLANTERHAV. 
Fiskeridepartementet bar den 01.11.1991 med hjemmel i§ 6 i lov av 16. Juni 
1972 om regulering av deltakelsen l fisket og §§ 4, s. 6 og 11 i lov av 3. Juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav 
(ICES-område Il, V. XIV). 
Uten hinder av forbudet l første ledd kan norske konsesjons-pliktige 
ringnotfartøy som nyttes til dette fiske av norske 
redere fiske inntil 48.400 tonn lodde l ftskertsonen ved Jan 
Mayen, og l fiskerisonen ved Grønland nord for 64°30' N og l Islands 
• ' I 
øk.QnomiSke sope .nord for 64°30' N. Fiskeridirektøren fastsetter tidspunktet for 
åpn'.tng av ftslCCt. o ·et er ikke tillatt å drive fiske i Islandsk økonomisk sone etter 
15.02.1992. 
§2 
Hvert fartøy kan fiske inntil faktisk lastekapasitet. Ingen fartøy kan gå mer enn 
1 tur uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektøren. 
§3 
Fartøy som .iki:e ~f.:..~eldt til Norges Sildesalgslag, Harstad innen 5. november 
1991 kan ~e delta- iJilsket. Fiskeri-direktøren kan dispensere fra siste 
påmeldingsdato. 
§4 
Deltakende fartøy skal i god tid før utseiling melde fra til Norges Sildesalgslag, 
Harstad. 
§5 
r • ' t'<f 4. ~ .... 
Fiskeridirekf"ø,ren l~ai;f~t.s~tte utseil.tngsstopp. 
' " fo~1: ; r 'y " 
§6 
I den \ltstrelming det bllt (astsatt begrensninger i deltagelsen i fisket eller andre 
reguleringstiltak overfor Il,OI'.'Ske fartøy i islandsk eller grønlandsk sone kan 
Fiskeridirektøren bestemme hvilke, herunder også hvor mange, norske fartøyer 
som skal få tillatelse til å fiske i området. 
. Fisk~direktøren eller den han bemyndiger kan gi nærmere bestemmelser om 
tildeling av tlllatelse som nevnt i første ledd. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt 1 § 1 er· beregpet oppfl;i~~~\;. . •:-:· ' 
§8 
Det kvantum det enkelte fartøy er gitt tillatelse til å fiske kan 1ldce overføres til 
annet fartøy, men må fiskes og leveres av det kvoteberettigede fartøy. . . 
§9 
Fiskeridirektøren kan oppheve eller endre denne forskrift. Fiskeridirektøren kan 
fastsette nærmere regulerings-bestemmelser, herunder slike . ~dringer som er 
nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fts~t· · · 
§ 10 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst 
eller avfall av fangst. 
§ 11 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller .f~rskrift gitt 1 
medhold av denne straffes 1 samsvar med§ 53 i lov av 3 .. Jwii 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. samt § 11 1 lov av 16. juni 1972 om.:"regålerlng av · 
deltagelsen 1 fisket. · 
§ 12 
Denne forskrift trer 1 kraft straks. 
